Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending, July 2, 2010 by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
7/2/2010
150
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
06/17/2010 00:30
Accident Type/cause: MC/FO LOST CTRL
Location: ROCKINGHAM RD & STURDEVANT ST, DAVENPORT
County: SCOTT
Notes: LOST CTRL STRUCK CURB THEN PARKING BLOCKS
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 578764
131 JOSEPH HILL 37 NO HELM
JOSEPH HILL 37 01 MC
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
06/25/2010 03:55
Accident Type/cause: PU/PED FTY
Location: 800 BLK BLAIRS FERRY RD NE, CEDAR RAPIDS
County: LINN
Notes: PU STRUCK PED STANDING IN ROADWAY
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 578136
128 HEATHER MITCHELL 29 NAF
MATTHEW BELTRAMEA 33 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
06/25/2010 05:45
Accident Type/cause: CAR/CAR CROSS CTR-LN
Location: 1700 BLK T17
County: MARION
Notes: #1 CROSSED CTR-LN & STRUCK #2 HEADON
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 578579
126 DAVID BURTON 51 NOM
126 CURTIS TEMPLE 27 YESM
JEREMY SMITH 30 01 CAR
AMANDA BRIDGMAN 23 02 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
06/26/2010 13:04
Accident Type/cause: FARM-TRAC/MC REARENDED
Location: N 2ND & E CORNING, RED OAK
County: MONTGOMERY
Notes: TRACTOR SLOW  & BEGIN LEFT TURN, MC HIT TRACTOR
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
127 MILTON LANTZ 61 NO HELM
CODY JOHNSON 15 01 FARM-TRAC
MILTON LANTZ 61 02 MC
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
06/26/2010 99:99
Accident Type/cause: MC/PU HIT BY LOAD
Location: NEAR PRAIRIESBURG
County: LINN
Notes: MC HIT BY LOAD FROM PU
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 579081
129 JOHN SADDLER 73 YES HELM
JOHN SADDLER 73 01 MC
ROGER OCKENSFELS 73 02 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
06/28/2010 07:07
Accident Type/cause: MC/SEMI ILLEGAL PASS
Location: H32 & S23
County: LUCAS
Notes: SPEEDING/PASSING MC STRUCK DRIVER SIDE OF SEMI TRLR.
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
133 CLARENCE BENGE 38 NO HELM
CLARENCE BENGE 38 01 MC
ROMAN SINGH 26 02 SEMI
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
06/28/2010 13:05
Accident Type/cause: ATV/OT LOST CTRL
Location: 2200 BLK TERRACE AVE
County: MADISON
Notes: LOST CTRL & OT IN DITCH
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 579289
135 KENNETH SINNWELL 59 NAM
KENNETH SINNWELL 59 01 ATV
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
06/29/2010 17:35
Accident Type/cause: PU/BICYCLE FTY
Location: K45 ONE HALF MI N OF LITTLE SIOUX
County: HARRISON
Notes: BICYCLE TURNED INTO PATH OF PU
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
130 AMIEE ATWELL 12 NAF
EARL DOLL 86 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
06/30/2010 09:40
Accident Type/cause: MC/SEMI/ST-TRK LOST CTRL
Location: 2 MI W OF GARNER ON US-18
County: HANCOCK
Notes: WB MC TRY AVOID EB VEH WAS STRUCK BY SEMI THEN ST-TRK
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
132 DIANE MACKENZIE 56 UNK HELF
DIANE MACKENZIE 56 01 MC
BRIAN HANLEY 43 02 SEMI
LORAN SHETLER 46 03 ST-TRK
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
07/01/2010 19:30
Accident Type/cause: VAN/OT LOST CTRL
Location: C56 & VASSE AVE
County: WEBSTER
Notes: DEFECTIVE TIRE, LOST CTRL & OT IN STANDING WATER
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
134 ALEJANDRA ORTIZ 34 YESF
ALEJANDRA ORTIZ 34 01 VAN
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